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A Szigetközben a legnagyobb értéket maga a táj képviseli, melynek megőrzése, 
fenntartása, a valamikori híres állattenyésztés újraélesztése különösen nagy felada-
tot ró a mezőgazdaságra, a vállalkozókra. A vizsgálatok középpontjába a szigetközi 
állatitermék termékpályája állt, továbbá a térség állatitermék előállításának vidék-
fejlesztésben betölthető szerepe és lehetőségeinek feltárása szerepelt.
A vizsgálati eredményeket helyzetértékelési modell foglalta össze, mely szerint 
csökkent az állatállomány, a gazdaságok száma és a kibocsátott állati termékek men-
nyisége, korszerűtlen a technológia és technika, a vertikális termékpálya hiányos és 
feszültségekkel terhelt, a gyepgazdálkodás lehetőségei kiaknázatlanok, a gazdálko-
dók termelési motiváltsága alacsony színvonalú.
Ezek ﬁgyelembevételével került sor a megvalósítás lépéseit tartalmazó feladat-
meghatározási modell kidolgozására, amely számol a térségi vidékfejlesztési szerve-
zetek törekvéseivel, azok eddigi eredményeivel, valamint a mezőgazdaság tájmegőr-
ző, vidék  és falufejlesztésben betölthető sokrétű szerepével a Közép Szigetközben.
BEVEZETÉS
A térség állatitermék előállítását meg-
határozó  jelenlegi  társadalmi  és  gazda-
sági állapotok – így a redukálódott álla-
ti termék alapanyag előállító volumen, az 
állattenyésztés  társadalomban  betöltött 
szerepének gyengülése, a technológiai fej-
lesztések elmaradása, az infrastrukturá-
lis hiányosságok – indokolják a tárgysze-
rű, a körülmények és lehetőségek tudomá-
nyosan megalapozott vizsgálatát. Ezzel a 
tényleges helyzettel szükséges számolni a 
jövőben a szigetközi gazdaságoknak, hogy 
megfeleljenek az élelmiszer biztonsági, a 
minőségi követelményeknek, a klímavál-
tozáshoz  való  alkalmazkodásnak,  a  kör-
nyezet-  és  természetvédelem  követelmé-
nyeinek, a változó fogyasztói magatartá-
soknak, szokásoknak.
A jövőben a fenntartható agrár  és vi-
dékfejlesztésben  az  állattenyésztés  azál-
tal válhat kiemelt szerepűvé, hogy a ha-
gyományos árutermelő funkció mellett az 
állattenyésztés  termelő szolgáltató,  nem 
(csak)  élelmiszer  előállító  funkciója  (pl.: 
hagyományok  őrzése,  tenyésztési  kultú-
ra ápolása, rekreáció, üdülés) is hangsú-
lyosabbá  válik.  Nagy  ﬁgyelmet  célszerű 
fordítani  a  szigetközi  állattenyésztésben 
alkalmazható  újszerű  hasznosítási  irá-
nyoknak, amelyekkel új típusú lehetősé-
gek – mint például szolgáltatások, oktatás, 
munkahelyteremtés – társíthatók a térsé-
gi állatitermék előállításhoz. 330
A VIZSGÁLT TERÜLETEK 
LEHATÁROLÁSA  
ÉS A MÓDSZEREK
A  vizsgálatok  három  nagy  csoportra 
oszthatók:
1.  vizsgálati  terület:  a  művelési  ágak, 
ezen belül is főként a gyepterületek válto-
zásának (1895-2002) tendenciáit vizsgál-
ta,  a  jelenlegi  állattenyésztési  struktúra 
változtatási  lehetőségeinek  feltárásához. 
Kiemelt szerepű a szigetközi gyepterüle-
tek újrahasznosításának lehetőségei és a 
közép-szigetközi  gazdálkodásban  alkal-
mazható gyephasznosítás újszerű modell-
jének a kidolgozása. 
2. vizsgálati terület: a térségi állatiter-
mék előállítás átfogó áttekintése (a térségi 
mezőgazdasági szövetkezetek vizsgálatba 
vonásával), termékpálya rendszerének fel-
tárása és vizsgálata, az állattenyésztésben 
bekövetkezett  változások,  valamint  azok 
tendenciáinak  értékelése,  továbbá  a  tér-
ség gazdálkodására jellemző problémák, a 
gazdálkodási realitások kimutatása.
3. vizsgálati terület: a térség vidékfej-
lesztési  kezdeményezéseinek  feltárása.   
A Felső  és Közép Szigetközi Vidékfejlesz-
tési Akciócsoport tevékenységének, vala-
mint a vidékfejlesztési stratégia tanulmá-
nyozása,  a  2006-ban  támogatott  térségi 
LEADER+ pályázatok elemzése, valamint 
azoknak a területeknek a feltárása, ame-
lyekbe a jövőben a mezőgazdasági fejlesz-
tések eredményesen beilleszthetők. 
A jelenlegi térségi állatitermék előállí-
tás feltételrendszerének kimutatásához és 
a jövőbeni fejlesztési irányzatok kidolgozá-
sához alkalmazható vizsgálati és elemzési 
módszerek kidolgozását is elvégeztem.
A kutatások és vizsgálatok elvégzéséhez 
az alábbi információgyűjtési és vizsgálati 
módszerek kerültek alkalmazásra:
• Térségi levéltárakban, a vizsgált tele-
pülések könyvtáraiban és a győri MTA Re-
gionális Kutatóközpontban végzett doku-
mentumelemzés, terepi bejárások. 
• A térség jelenlegi gazdálkodási felté-
teleinek megismeréséhez és értékeléséhez 
a megye gazdálkodási tendenciáinak, gaz-
dálkodási programjainak, a szövetkezetek 
kimutatásainak tanulmányozása, a térség 
falugazdászai jelentéseinek, valamint a te-
lepülések  politikai  és  gazdasági  vezetők 
véleményének elemzése és a térség mező-
gazdaságát szemléltető digitális térképek 
tanulmányozása.
• A vizsgált térség fejlesztési irányzata-
inak és lehetőségeinek feltárásához az or-
szágos fejlesztési tendenciáinak, a megye 
területfejlesztési programjainak, a Sziget-
köz fejlesztési és rehabilitációs koncepci-
óinak, a térség vidékfejlesztési stratégiai 
tervének tanulmányozása. 
• A tájkörzet további speciális fejleszté-
si irányzatainak megismeréséhez kidolgo-
zott és megszervezett „Szigetközösen” el-
nevezésű, fejlesztési ötleteket begyűjtő pá-
lyázat egészítette ki a módszereket.
Látható az előzőekből, hogy a téma sa-
játosságából adódóan az értékeléshez több 
vizsgálati módszer (dokumentumelemzés, 
összehasonlító  vizsgálatok,  statisztikai 
elemzés, SWOT) alkalmazása és kombiná-
lása, továbbá modellalkotási eljárás alkal-
mazása vált szükségszerűvé.
(1) A helyzetértékelési eljárás és modell 
alkalmazásával elvégezhető egy adott tér-
ség mezőgazdálkodásának – a hagyomá-
nyokon alapuló, a térség sajátosságait is 
magába  foglaló  –  helyzetértékelési  vizs-
gálata. Az eljárás első szintjén a begyűjtött 
és rendszerezett adatok ciklushatás vizs-
gálatával  kimutatható  a  vizsgált  gazda-
ság, illetve üzem gazdálkodási jellemzője 
az adott időszakban. A statisztikai elemzés 
eredményei ezt követően kiegészülhetnek 
az elvégzett SWOT analízis erősségek és 
gyengeségek  pontjában  feltárt  tényezők-
kel. Az eljárás következő lépésében össze-
hasonlító vizsgálatok végezhetők az orszá-
gos és megyei tendenciákkal, majd az adott 
térség  mezőgazdaságát  tárgyaló  irodal-
mak eredményeivel és megállapításaival. 
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Az  így  felépített  összefüggésrendszerből 
levont következtetések – a sokrétű meg-
közelítés eredményeként – tudományosan 
megalapozhatók. A következtetések elem-
zési tényezőkre bontásával további vizsgá-
latok elvégzésére nyílik lehetőség.
(2)  A  feladat-meghatározási  eljárás 
és  modell  a  helyzetértékelési  modellre 
épül.  A  helyzetértékelési  modell  végkö-
vetkeztetéseivel kimutatható az adott tér-
ség  mezőgazdaságának  feltételrendsze-
re, megismerhetők a jelenlegi helyzet főbb 
problémái,  a  fejlesztést  gátló  tényezők.   
A  feladat meghatározási  eljárásban  az 
elemzési tényezők (problémák) megoldá-
sa jelenti a feladatot. A feladatok végre-
hajtásához  „megvalósítási  lépések”  kap-
csolhatók. A hozzárendelhető lépések ki-
dolgozásához az eljárással feltárhatók és 
feldolgozhatók az adott fejlesztési terület-
re vonatkozó országos, megyei fejlesztési 
tervek, a tájegység fejlesztési stratégiája. A 
feladatok megvalósítását célzó lépések ki-
dolgozásába beépített SWOT analízisben 
a térségi szakemberek, gazdálkodók véle-
ményei is megjelennek. Végül is így a fej-
lesztési lehetőségek egyes feladatai kivite-
lezhetősége is megalapozható.
(3)  Fejleszthető  területek  kijelölése  és 
kapcsolatrendszerük  meghatározásá-
val kijelölhetők azok a területek, amelyek 
a fejlesztési stratégiában támogatást kap-
hatnak, ezáltal a fejlesztés a támogatott te-
rületekre koncentrálódik. 
A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI
Az ismertetett vizsgálati módszerek se-
gítségével felépített és megvalósított vizs-
gálatok eredményeit összegző „Helyzetér-
tékelési modellt”, valamint a térség állat-
1.ábra
A közép szigetközi állatitermék előállítás tényezőrendszere  
a Helyzetértékelési modell és Feladat meghatározási modell eredményeiből





















































tenyésztésének  fejlesztéséhez  szükséges 
feladatokat  összegző  „Feladat-meghatá-
rozási modellt” az 1. ábra szemlélteti.
A  vizsgált  térségben  a  vidékfejlesztési 
irányok kijelölésére, a fejlesztési terv ki-
dolgozására és végrehajtására, a LEADER 
programokban való részvétel, valamint a 
támogatások  elnyerése  érdekében  2005 
májusában megalakult a Felső  és Közép 
Szigetközi (F+K Szigetközi) LEADER Ak-
ciócsoport. Az akciócsoportba 13 település 
tarozik. A helyi akciócsoport elkészítette 
„Szigetköz, természetesen” címmel a Szi-
getköz vidékfejlesztési tervezetét.
A  térségi  vidékfejlesztési  szervezetek 
legfőbb céljuknak az életminőség javítását 
tekintik, ennek megfelelően alakították ki 
a térségben támogatható tevékenységeket: 
(1)  Intézkedés:  Természeti  értékek  vé-
delme, bemutatása 
(2) Intézkedés: Civil szervezetek erősí  
tése
(3) Intézkedés: Településkép javítása
(4)  Intézkedés:  Turisztikai  rendszer 
fejlesztése
(5)  Intézkedés:  Alternatív  jövedelem  
szerzés
A vizsgálatokkal megállapítható, hogy a 
LEADER+ program keretében 2006 ban a 
térségben a legtöbb támogatott pályázat a 
Településkép javítása, a Turisztikai rend-
szer fejlesztése és a Szigetköz természeti 
értékeinek védelme, bemutatása intézke-
déscsoportból került ki. 
Kimutatható, hogy a képzések elősegíté-
sét célzó, a „Közösségfejlesztő tréningek” 
szervezését támogató pályázati lehetősé-
gek,  az  „Identitástudatot”  elősegítő  ren-
dezvények,  az  „Együttműködést  segítő” 
kezdeményezések,  „Hagyományápolási 
törekvések”, a „Mezőgazdasági termékek 
és szolgáltatások” vidékfejlesztésben tör-
ténő  hasznosítására  irányuló  támogatá-
sok (egyelőre) kihasználatlanok.
A helyi szervezetek a Szigetköz vidék-
fejlesztési  törekvéseiben  a  továbbiakban 
hasznosítani kívánják a tájegység mező-
gazdasága által nyújtott lehetőségeket is. 
A megállapítást alátámasztja, hogy a térsé-
gi törekvések kiemelik és támogatják min-
tagazdaságok létrehozását és fejlesztését, 
ökológiai  gazdálkodási  módszerek  nép-
szerűsítését, lovas fogatok működtetését, 
gépek beszerzését helyi termékek előállí-
tásának és piacra jutásának segítése ér-
dekében, vásárok szervezését, vásárokon 
való részvételt, a helyi termékek feldolgo-
zó, csomagoló kapacitásának növelését. 
Az elemzésekből megállapíthatók a tér-
ség  állattenyésztésének  azon  területei, 
amelyek  a  jövőben  támogatást  kaphat-
nak.  Ezekhez  hozzárendelve  a  helyzet-
értékelés  megállapításait  és  a  fejlesztés 
alapvető feladatait, ﬁgyelemmel a mező-
gazdaság  jövőbeni  tendenciáira  kerültek 
meghatározásra az állatitermék előállítás 
fejleszthető területei és kapcsolatrendszere   
(1. táblázat).
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1. táblázat





Párhuzam a F+K Szigetközi 
Vidékfejlesztési Tervezet 
intézkedéscsoportjával
Várható hatás és eredmény








termékváltás, javul a vidék 
népességmegtartó ereje 
2. A Szigetköz állattenyésztési 
kultúrájának kiaknázása





Kiveszőfében lévő mesterségek 
tanítása
Turisztikai rendszer bővülése, 
környezettudatos oktatás 
elősegítése, szerep a 
környezetkímélő technológiák 
elterjesztésében
3. A Szigetközben előállított 
állati termékek minősége
Szigetköz természeti értékeinek 
védelme, bemutatása
Ökológiai gazdálkodás népszerűsítése
Helyi termékek előállítása, piacra 
jutása
Minőségváltás, termékkör 
bővülés, technológiai és 
technikai fejlődés
4. Térségi gazdálkodók 
összefogása és a gazdasági 
kapcsolatok erősítése
Civil szervezetek erősítése
Helyi termékek előállítása és piacra 
juttatása
Javuló értékesítés, gazdálkodói 
feltételek javulása, helyi 
termékek feldolgozásának 
fokozása
5. A gyephasznosítás 
újragondolása az 
állatitermék előállításban








érték bővítése, szerep az 
oktatásban
6. Változtatás a területhasználati 
tendenciákon




















Szigetköz természeti értékeinek 
védelme, bemutatása
Ökológiai gazdálkodás
Képzések a falusi turizmus 
témakörében
Információs infrastruktúra 
javulása, korszerű gazdálkodási 
technikák terjedése, 
munkahelyteremtés
9. Térségi (állati) termékek 
disztribúciós rendszere
Helyi termékek előállítása, piacra 
juttatása
Javuló és bővülő értékesítés, 
minőségváltás, termékbővülés, 
munkahelyteremtés
Forrás: saját vizsgálati eljárás és összeállítás